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*     12/23（金）、1/9（月)、2/11（土）は休日開館 
**  12/29(木)-1/3（火）は年末年始休館日、2/28（火）図書整備等による休館日 
  12/28（水）は図書館・学習室24ともに17:00閉館 
 
学習サポートデスク  
平日開館中 13-19時  
1Fラーニング・コモンズにて 
お気軽にご相談ください！ 
    冬休み長期貸出サービスのご案内 
【教職員・院生・学部生】 
 書庫内図書   11月28日(月)  ～ 12月 4日(日) 








限は、全て、2017年 1月 10日(火)です。 
【ご注意ください】 
長期貸出図書は貸出の更新ができません！ 





  休日開館延長期間  1月 21日（土）～ 2月 5日（日） 
  開館時間        10：00～22：00 
★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ 開館日程⇒ 
附属図書館開館カレンダー 









 で返却してください。  
更新手続きは自動貸出機やMyKULINEからでも可能です。 
    返却期限に遅れると・・・ 






◆ 他大学への紹介状 ◆ 
年内に他大学図書館への訪問を希望される方は、






★ Webからの紹介状発行申請は… 図書館機構HP 
   ⇒ [他大学訪問利用を申し込む]  
   年末年始のお申込はお早めに！ 
          12月            1月            2月 
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 
        1 2 3  1 2 3 4 5 6 7        1 2 3 4 
4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 
11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 
18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 
25 26 27 28 29 30 31  29 30 31          26 27 28         
                       
   開館 8:00～22:00（学内）    休日開館 10:00～19:00      休館      
  開館 9:00～22:00（学外）    休日開館延長日 10:00～22:00   12/28（水） 8:00～17:00（学内） 
                                  9:00～17:00(学外) 
















Do you have any questions or problems with finding 
materials, using electronic journals, or writing a paper? 
If so, please feel free to ask the Learning Support Desk 
in the Learning Commons (1F)! The graduate student 
staff, who can speak both English and Japanese, sup-
ports you. On the Facebook page, the staff provides 
various kinds of useful information such as recommend-
ed books on how to write papers. Keep up with us on 
Facebook! 
  
❑ 時間 Hours ：  
   平日開館中 Weekdays 13:00-19:00  
★ 学習サポートデスク Facebook ： 
   https://www.facebook.com/pages/Learning-Support 
   -Desk/231531943685284 
    困った時は… 






    TEL.075-753-2632,2641 (資料運用担当) 
 
〇情報検索・資料の所蔵調査・講習会等 
 TEL.075-753-2636,2637 (参考調査担当) 
 
〇貴重図書の利用 
    TEL.075-753-2640,2635 (特殊資料担当）  
〇文献複写・他大学図書館等の利用 
 TEL.075-753-2638,2654 (相互利用担当) 
 
〇その他の図書館利用に関するご質問 






◆医学部 12/14  (水) 
   16:30-18:00     医学部構内基礎医学記念講堂 
◆桂   12/14  (水) 
  10:30-12:00    Cクラスター C1棟大講義室 
◆宇治 12/13 (火) 
    14:30-16:00   おうばくプラザ セミナー室1 
◆北部 12/13 (火) 
  10:30-12:00   農学部総合館 2F西側W222 
 
❑ 講  師： ラピッヅワイド 広瀬容子氏  
❑ 内   容 
   ● Web of Scienceで時間節約 
   ● 3ステップで簡単文献管理 
   ● いつでも準備OK！らくらく業績管理法 
   ● 学生に重要論文を読ませる3つのコツ 
   ● 投稿雑誌の選び方：JCRで学術雑誌を評価 
   ● 質疑応答 
 
★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ ニュース ⇒ 「【図書館 
   機構講習会】 研究時間3割アップセミナー Web of     
      Science 講習会  (12/13,12/14)」 
          Web of Science 講習会 
         ムリ・ムラ・ムダを省く研究マネジメントの秘訣 
 
❑ 日  時： 12月 9日 (金)  14:45-16:15 
❑ 場  所： 附属図書館 3F 講習会室 (講義デモ形式) 
❑ 講  師： エルゼビア・ジャパン 高橋昭治氏 
❑ 内   容 
    ●ジャーナル出版の流れ 
    ●先行研究の調査 
    ●適切なジャーナルの選択 
    ●科学英語 
    ●論文の構造 
    ●論文投稿後のプロセス 
    ●発表した論文のプロモーション 
    ●出版倫理 
 
※同内容で宇治(12/9 10:30-)、桂(12/8 13:00-) 
  医学部(12/8 16:30-)の各キャンパスでも開催!! 
 
★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ ニュース ⇒ 「【図書館 
   機構講習会】Scopusを活用した論文投稿セミナー :     
   英語論文執筆のポイントと研究倫理 (12/8,12/9) 」 
      Scopusを活用した論文投稿セミナー 
       英語論文執筆のポイントと研究倫理 
 12月28日は、年内最終日
のため、17時で図書館は 
完全閉館します。 
忘れ物等ないようにご注意 
ください。 
